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Conditio n t 11ah th tr took n decided 
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reviou ly e n prod\le · d y Ve tr s w re 1nad quat , ec use 
t h eo t of' production oul<l doubled. Anoth r £ ctor 
t h t 
co 
dr 
t 
t t 
V tr e 
l y 
t 
t t 
t 
d to con r th t Co nt Gar un d 
d 
yp 
t 
t r 
1 
h 0 0 
t 1 
t 
t 
0 t 
olu n o 
0 t 1' lo.r 
f r ould '£'£ c in a 
t• t ot ld troni 
0 , 
ort o 
:r 
l 
u t e s 
th 
f e 
h 
t 
v 
stria 
, 
l t , pro ct on of o 
oluti on, 
r 'o 
a n t t pro-
co 
t Cov nt 
d 
o rod e 
ur •s Lo 
n t 
co i on . Of th £or go 
xpn 
s 0 e 
f 
t 
op nod 
t wo 1 
ou d not too 
c :1 or o n-
p rf ct ord r for 
repnr t on s 
revious r p r -
VI t' t 
t ' J:JV t 
o s t 
our' 
to t, i ot up oet labor t e l y , 
s V tris chose t .L p. t i cul p l y oaus d 
0 en oduo 1 c t h oloa· n o:f th atr n 
l 2: o m yb sho a. 1 i cho. e t o oont'lnue r form 
t 1 d s ts end cost h r re on , 1 r 
e n , o • .£!.!· , Il , 8 . 
c ic did ot pl 
th tr e l v tur 
or t 0 
or r 
1 if 1oul. t 
r or 
lo r 1 t o 
11 r 
o or 
t 
h 11 
d 
00 
no • 
tte 
y 
0 rou t 
tful. r ot 
nr 
e 1 
t follo 
7 
th 
d 
ud no , o V str:\. ' ne 
0 
t 
c 
0 
0 
v t 
t 
the 
lo o 
t 
r c 
"gods." 
t 
r 
ed t e eucc sa 
lly o, 
f r 
e. 
" ro t 
co 0 
t r 1 
, t t 
r at, 
t V tr1 
ud th 
-.1111ng 
e-
o 
d-
t ct did 
1 h i t ov rlo d 
in t 
rom t ... 
tely, V r , d 0 
on h r h d o e of thos f' 
ng 
ts 
1 h o ten 
d p tron 
o _ e n-;n te nt -c ntury 
tr te viol ntJ. 
t d y the n o o1s d 
tt rrt t r t o g1 , the 
o ot 11 ten. F .n lly, 1acard 
a 11 1 r -open d 
ch c eer1.n , t ple. ro-
c d 0 th 
n1 
fini 
1 d. 
; ho v r, th f ev nin ' · .fo ... 
"Lov ' s a soon ~it · wn 
l. Onl u po tion ca d 1n x.p1 n1ng 
8 
t l 
' 
1 c c n :r oat the • ·o 
t play 
t 0 lay a 
0 .u ac~ r 
0 fr • t t;, , ld cr c, 
0 t t y coul. ot 
1 t 0 l> l :r r 
t 0 1 c to c r ria ' s 
2 t l ay hop · to 
c 1 • n r 
11 co c J. 011 -0 
t) 0 ft v f ur 
" 
d or t :f l-
t t . 0 vlou 1.- , t ch ce ' cor 
0 , u l 0 judg! nt f' led tler. 
p ya to pU l o, 
v pl y, to ·ur e ho s"l ccess-
ful n .. To to · thdr . () 
nt d v en 1 s oc.L~ing bl-ow to t e 
t fa. lu.1 e nere~y spurre d 
t :r1 nd r ne v ntu.re. 
e V t to oli :r vor1t hioh ad 
lp y Tl 's r f '"'B pro-
0 0 th r ly o ntut-y s 
as th f1 e 1i.l d .. en tu . d s1neo te or •ine.l 
c . ~~ c t ~ • 2 • 
prod ct 1on c ec t t u , 
c oe" 
c , to 
0 'Tl d 
0 r on to ·o e eonfi nt 
n o _om Olympic. 
J t:rl 
Co7ent 
lmane , d 
t l 
re per-
ot • • • 1 o o~ t p ... opr ty 
co t at·-
n r c t t a ned 1."1 o ent 
ro ably 1 large 
to t ri n cr a ted in h r t 
to h c o cr tt tu e . or ll 
tr1 ' , t · c l ucc se nd fin cia~ 
ins , h cou1 not hold Co o t G de • _er de 'l re 
too c te.rtcd ~ 
ny expr a 1 o rer e men Vcstria 
d t o ve p h t . of Cove t G d n , for 
contr bu.tion to tho n 1· b e n many . The Ne 
n a, o • 
s in -roo a it 
s cri: ed a f'!-1 t~ 
I , 105,.106 . Co 
av 1· of th t t 1 , 
ol s (Reynol ds, o .. ott . , 
-
-
r 
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0 , 1 2 , c r d tr u~ to 
y 
n n p cmal 
0 con-
t , • • -u e ... s, 
t X l t r er 
• n 
er 
0 0 1 t 1 1 e 1lil p -
t 
0 r m nt or£ Co Tvnt 
·o play t ry 
d itt r Y' 
art y 0' t to 
ec s r le to coru ... 
p c ~ 
r 1nt t ok ro ~ 
c t 0 V atr c ndui'e, d her 
0 c y r se to e 
pro t r Vel' ement 
t ry ' gl d to c tl l'> er 
• v 
t• 111 d t nt t t t nd 
30 1t.zk1n, 0 :£.....!·, pp • 39- 40 • . . 
v n . or dy elf v rif th t t t in 
dar ( T yn , 0 • 0 t ., pp . 16 -1 4). 
-
other 11 t tr s 
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S e 
could ot b 
th tour of th provinc 
he tr o:£ her own. 
e ob 1 7 v tria n 
· th e lease the 
Lyo u ror other ntur into th atrlc l management. 
Th 1r a eme t of tr Lye t 1tb eat cnthu 1 am 
from t at - o in Lo o • d V tri f:.~.fty years 
old h n s 
d111g tly to 
th1 n e ut sh 
it uoe s. T" Lyee , like t 
:rked 
01 1o rd n, as 1'1ret r ... ecorated 1 th such 
e~c 11 nt t t CLr t t it a t xm t l) au tif'ul 
tb tr in ndon . <:>2 
lt ou tho p t n nopoly ad ee-n oils Cd by 
tb ct o ~a 
' 
d v st-ria · a not nt rely n- to 
pro due t sh pleased. Vestr1.s ba built her sue ss 
and popul it on tb burl tta and light comedy , and abe 
could not card holly type of ntortainm nt that had 
rv h r ell. o V tr1s ' s product ons o.t the Lye um 
cons1 t e fly or n f iry dr e l1ght , rare ical 
pl y or a spl ndor and perfection i n det-ails. 
Th l. ok of l y - ter1al tnduc · d Veat:ris to a ek 
furth r l.p rom th ,r tage. arlier she had uaed 
fl! pt tiona o£ cert in c 1 :revuee n farces , ut ow 
h . produc "dr - room co d1ettns. u Th a pl ys 
pl d. V. tr s bee se th y r f'l cte th manners an 
32 t on, ~· clt., p. 206. 
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t of t • it t int:roc uet on of . co 
bo 0 
t 0 
or 
0 
1 
or t 
f 0 
• 
1 
r1 
t - 1 op on d t · ay for a n ~ 
1'1 cted eont orary 1 te. 
r ' manag t of tho Lye um:,. 
th ric 1 for.ms. A rude pra tiee in 
tr 
t 
n er 
k until 
oor of t 
t t o foro 
a t. Th s pr c t c 
~atPo to ay t o 
s n t c r:r 'ed 
ut t 
1 
0 
s llo ; d y them. On t r ·-
v h r ootmot na tc d from her 
no as -d :for its return, 
(or o e per , as ·t · ey 
r o l ) oul pl -bill t th atr 
s to at unt1.l. he had p id 
ot l n fo t f wh eh he alr ady hs.d aid. 
th ush r oul om t give the ersGn 
poox n xtort tr oney om one else .. 34 At 
t 1 pr ct c s soon p d , for Ve tr1s 
t th p r .. o sk for more ney on any 
t n , o w. o as ru. or impolite in ll"$' way: , was to be 
r ort d to her . in er n ge nt ot ·the LYceum , 
V r s bol1shed t lf-price syste •. 5o Vestris 1\lrther 
e and uphel , s ell as up11:fted , tll integrity o;( 
' -
t atr by a· ndon-i th old cus to of givin f're 
33 1tzk1n,, o • cit.,._ p. 1·9 . 
-54r j_d, , p. 61 . 
'7.5sup~~ .. , PP• 5 - 60. 
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ion to l rg numb s ot' people.. C r t '· y 11 thre 
o£ h 
y one of th· cust ms 
o d po.1 for full 
.... u.AUV V str1 ' 
l te only 
t tr ' do 
too ~ 
ca 1t 1 to fall ao 
tor e. 
o tla. h a 
r 1 • . . .. ' 6 
d nd d ~1 · 
er 
con t 
ncr aso t u lie' comfort, f'or 
s source of v xation to t ose 
ven1ng' ent rta nt • 
to 
r paid 
h 
r 
t 
• • 
t~ 
nt of th L c um 
ons or the 
• ol sto y of 
• t t or 
ck u on our 
ot up upon cred1 t, and the 
fore profit ooul< 
c nd Oovont Gar n 
in bt, d no 
in to lose. Gra u ly 
th d 
th dou 
V tr s •a 
th 
n , · b~t .ll 
ro t the t e, t h e Lyceu to 
cl 
ru to 
t .. c 
t o n 1dano t t Ve tris -
s ckin ~ n gl c t 
On July 26.. 1854, V 
throu th Cloud • " 
did not tr ho 
in · f-
tr ' 
rr r 
p-
r1 
111 s, ut th u "1 o a tchj.ng h r 1 
ir d d 
t 
Dick s, ££• ~· , II, 110. 
0 z v ria oo 1 do 
t from 1c k 
• 0 e 
0 
Co 1 t ot r nag 
0 t 0 eon n qu 11t1 e 
l 
, " pr r ly 
t r v too, lov of 
1 
' 
t:re nd t so 
• c l.t t 0 1 ctor 
, t t ll pla r l-
h d1d • n c the t1 1 n e e 
t '"7 1 ko rae a: , 
v 0 ' it t h · ut to s nd , 
rf ct n e1r t. acr a.dy' ,s 
j 8 tre of d Vestris 
t ld Q ily 
eh of 0 or !'or t lie · anted t see 
, t 1 t:r lo ov rs do e- h i ood 
dy t OQ ent . o p 
" 
t ua,t 
c l nto t 0 Ro erigo 1 ''Ot llo, " 
ol c rt t to t 1 ty. I• dy ' 
c 0 0 0 8 0 is eomp .y s evident in his 
1l oJ.o 1n th t tr and, n he s w ftt ~ 
'7.7 l , 21?.· 0 t • .,. P • 66 . 
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0 e 1 c:r a 1 ·v h 
0 c , ch o te pt 
n, hO n-
ot :rl 8 o1: 'acr a y 
v tr1 l to cont t unpret n 
0 d t h th bo as tic 
ot o£ d1 t r 3 
t t nt rsJ'l , t t h no p p r of 
t o ten c 1 d i'oun so e 
' 
v 0 ut t ti s h 
cr c t pl y to cor at on 
-- a 
cr t c v tr1s ~ 0 v 
mngr 0 'I s 
ve f t I n h o ntin ally 
ontr t r to hom h or 
0 1 l tt rs of nd 
g l 1. 40 K le I -
t n ct · oontr .,t t 
v tr ~ 11' co . t it v tris n 
I ork th r '-n 0 r1 ... 
e t the r e 1 gr of' t 01 rrrp1c 1 Covent 
d n , Lycc 1 1 th 1 ·r d 
, u 1 ct or p 1 co r 1 s first 
tzkin o .. cit ., p . 
-
34 . 
ncb, o • ~. , I, 2~ • 
6 
ro t 0 V:X l 0 tly. nche n cc 
to to r tc on ev r of' a 
p! oe, CO" 1 not d . nn ' p nd n e.t 
d al of n 0 th t f y , d ftor ad 
l ett it 0 ould, nto d 
l ot • • • t t e 
X e • d se ves y 
d t t "! c n s, 
t e r J 0 1. ~s. 1 
Pl 0 !.t conomy 
d or 1 n r or 
t n t c t d it 1 cen y, o l d 
1 y , nd r o no t g 1."'0 rt S • ut 
v · tr uld non of r oono , n ff e1 I d 
or c 0 s e t ned 
d l v l 0 
r 1 s 
. 252 • 
0 D c 0 r.1 -l 
Th OS ot t s 1n u ry ben to v lu-
t th I' d th or Vestr nfluence on the 
1t1s t tr ro 1831 to 1 54. A au · ry of the r oed-
c pt 11 lp to t r n r aoncr tel t 
xt nt ot d v 'a 1 luenc • 
c eta of th e rly in te th-e nt y eul-
tur lly unf vor 1 to da v stri 's n-
tr c into th tr san ctr as, nd 1 t r as 
th tric l r. Poor eo nomic cond t on existed ich 
to st fle t int ll ctual r1od. 
Otit o f th cono ie unr t n rul1 cl s 
' 
th bour-
0 1 1 .aro 
"' 
AJ.1h new mi dl claa t oted a typ or 
c! tion for th r rt ut they enjoy 
so nic e 1 1 t on , hicb th y re r 
c p bl of r tanding. T e 1 ck of goo dram 1 
riod l 31- 18 tly 1 ted d e Ve tria in l<:)y 
8 l. ct1on, for p e..ctioally o 1 ter dr aa ritten 
ur1n th p ri .. 
th tr was in at te of d t -1or tion, c d 
th numerou nimioal cond t one. Th iz d eeonm d -
t1.on of th e tree, ;nd tho s of product on er 
7 
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d tri t to 0 dr t ic rt . Th r b oko coupl d 
wit t 1 st 1ct ons l c don t t tr s 1 re 
1s dv 0 er n th the tr 0 l d . 
Th t 1c 1 di note ~g eo.t1:r , but 
1831 n v t 1 hr c re r a the trc 
man er t the 01 s inning a de t o ·· r d a 
refo tion o f o. pot nt seed a. 
p t at th 0 c, c ~n 185 , n 
v tris' 1 s en r ought to a clooe , ever 1 
ortEUtt c s t p l e.c • 
d Ve tr 0 ' L"'lf' uenc on the 1ne t eent - century 
th in .... t ant1o.ted. ( 1) H r the t r ee 
s t m o:f' th t a.tre-go1n · publ ic . (2) Ot her 
l l y clhered to th fund ntals of her t• -
to 
• d V tr is ' s e ct 1nflu n c refl cted i n 
not her 1 r ec t on , on h ich s closel, conn c t ed w1 t h her 
eli pro ems of produc tion . Th xtrr:av ganzas and 
url t t s 
V str1 ' 
r e-c eJ l nt 
s 1r t ons 
d ums of entert :J.nment , u t 
yo_ th e popul e.1"' and 
artifi o1 l pro uctions. d V stri. ought to give t e 
pu l i e e. n lish com dy , but aho alon could not 
ply t h at need,. Ve tris laS d icapped by t e bsenc of 
an lis 1 1gN t 1ho e l d roduc e t e k ind of dr 
suited to h r ambition • Ves tr i s t urn d to the eneb 
th e.tr , icl offered pl ys more lik e the t ype she lfsnt ed 
to st ge, t hus preparing tb.e p l a y for a n 
comedy in Eng1and. 
r listie 
D r ct 1nd1c on o ad e V strlo •a nflu nee 
v b ill d w oh h 
r influo e:xtende • 
ear s 1 
h1 ot.' perfect • 
sat , V tri rou ht co 
feet to level th t 
the set st l d. 
ore concretely ho '~ fo.r and deep 
n ad e Ve tr s ' t onty-one 
et <1 costwn ~ re ch · d 
it th introduction o:r ox-
s , propert:t n, and sc n:lc ef 
ld orrenpond to t_ o ro lism 
it re 1 at c, n tural o.ff'eet of a ts 
0 , tr s ' attention 1nt r est were auto-
tic lly dr to th s le or nner o f.' oting. o make 
the ta 
cti i n 
1 t 
e c 1 t , tl play s b d to keep t r 
ny th t •l c ound. If th set looked 
i de of an n ish draw ng-roo , and th costumes 
looked 1 ke t c lothes tho mem er o t sud nee. or~ , 
ro d , 
in vo1o 
1 :te o 
Pl 0 g v 
n he 
t 0 t t 
sollool s 
co ree esturas 
ee out of p 
p ople ul 
1r ct v no 
a a d of actors: 
product o 
the tre of' 
loud, locd-c '~dling, rant-
ee. The p l ers had to act 
ct in t n situation .. 
of influenc on act-
"Natur l f't s and train:t.n 
d the on~y rea l training-
ctor , ·ork t og ther 11th 
ride 1n heir t , and und r sys te. of int lli gent die-
c pl1ne. "1 ha.t 1nte111 ent d1s.c1pl1n , Pl nche thought, 
1Planche, o .. c1t ., II, 70. 
-
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w found 1n str1 , t 1th om _ :ts v r 0£1 
co or d s a n id 
0 n n ty f to e r 
e t r co ct s . .- n tur 1 c a £ r 
d I' c:r:· nt r ol t ck-company J. 
• 
n v tr pr on r 1 v of 
e l con c n co -
d • e on on ej ote ue, 
xa cr t , n...,le d t d, coa.r , 
uum r or c r t t 0 11'1 f cto:rs in 
t e 1 t th co stu d acti c ame 
or , t tl t of comedy 1 re a -
c noept on o ed, 
ut ooul I'. t nor polishe , re n d, gentee ype 
0 
rt I' direct de 0 d 1 v tr s n.fl , _ 
nc t ol. 0 0 cer t atrica r c-
t 0 s no "! 0 kr~ow1n ust 0 lone t e s e 
r ct d rt cul ou tom 'IOUld 1 ve rema1n d h d 
v tri ot fit to d 0 d th m~ haps t e mo t 
ortant o a t 0 t of t en ng 
p nee, and clo 1ng r th tr our earl er t n 
cu y. or ov r, str1s 1r t to tr 
:fo m t u y, 1.rty, unk pt th tr nto temple o:f gaiety 
an beauty hen other the tre- build!ngs o"£ th arly nine-
teenth c ntury er di y nd gloomy . Anot r t e tric 1 
pr ct1c tro 
of th tr d t1o 
the el e ic . 
hich V stri 
1 Chr1 t 
oke n· y 
s s 
a 
0 
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th production 
a sto 
r iry 
f'rom 
tY·av -
nz 1e 
p th for ot r 
price 1 te , 
nounoing th "no-f 
and uplift th 
nt a timul t 
per 
e f or p 
tr s to f'ollo fl. 
to 
In 
m , and 
bolieh1n 
de the 
t e lf-
ad lon b n i n xistenc·, an r -
" o tom, V atria did nuch to refine 
rd of th theatr • Further refine-
by tr s 1 r· fu al to penni t any of 
di t 1onal n y f'rom pa trona on h r boxk 
y pr t t. 
t1on w r d c 
Conv ntion 1 
d d for 
ms in mana ement and produe-
pproach ntir ly ne to t e 
o ntury. 
d V stria ' in.flu nee on th ritis theatre 
of t nin teenth century as eat, but lavish and unde-
rv d c l 1m e.ve not been made for her . 'l'he evidence 
prove s t t V tria a responsible for many innov tions in 
th t eatr of r day; ev n if all the reforms w re not 
:finished and oompl te. V stria had much help from J . R. 
Planche nd Ch rles a the s, but the guidance and inspira-
tion ·Of th reforms are · ccredited to Veetris . 
After an 1nvest1gat o of Madame Vestris ' s ork in 
the t heatre, the evidence proves that r innovations in 
th nin te nth-century th atr are aec pted nnd pproved 
as basic principles fo r t e th atre of today. In t he moder n 
th tre, he r innov t ion a p ar ebV:!.ous, ordinary , a 
perhaps tale • but they 
102 
re n to the th a tre of 1831-
1854. Undoubtedly V atria was t r in advanee of her 
ag , for some of the re£orms she started were not seriously 
put into op ration by oth r theatre nagers until fU'teen 
and twenty y rs l ter. Although various sources d1f.fer 
as to th r ach 
ther is no dis gre 
m V str1s ' s influence on the theatre, 
nt of opinions t t sh! made dis-
tinct and ai 1fioant oontr1 ution to tho progre s and de-
velopment o£ t the tre. 
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